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Примерная тематика квалификационной работы: 
1. Исследования мира как теория международных отношений.  
2. Глобализация как источник конфликта. 
3. Особенности современных международных конфликтов и средств, используемых 
для их урегулирования  
4. Российская конфликтология международных отношений: проблемы и 
перспективы. 
5. Толерантное и конфронтационное сознание. 
6. Международные переговоры как форма управления конфликтом. 
7. Силовой механизм государства в политических конфликтах. 
8. США в международных конфликтах и кризисах.  
9. Экономические и политические интересы Западной Европы и международные 
конфликты. Внешняя политика западноевропейских стран.  
10. Позиция Японии по основным международным конфликтам современности.  
11. Восточная Европа после краха коммунистических режимов.  
12. Межнациональные конфликты в Восточной Европе и международные отношения.  
13. Внутриполитическая борьба в России и российская внешняя политика. 
14. Проблемы урегулирования приднестровского конфликта.  
15. Международные конфликты в Закавказье.  
16. Конфликтные ситуации среднеазиатского региона и международные отношения. 
17.  Внешняя политика Украины и проблемы украинско-российских отношений.  
18. Политические конфликты на постсоветском геополитическом пространстве и 
перспективы их урегулирования. 
19. Арабо-израильский конфликт.  
20. Региональные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке.  
21. Региональные конфликты в Южной Азии.  
22. Конфликтные ситуации в Восточной Азии.  
23. Региональные и локальные конфликты в Африке.  
24. Конфликтные ситуации в Латинской Америке.  
25. Организация Объединенных Наций и ее роль в урегулировании конфликтов. 
26. Региональные международные организации и региональные конфликты. 
 
